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Motto : 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya” 
-Al Baqarah- 
 
Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.  
–Q.S Ar-Rum: 60- 
 
“Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar al-Qur'an dan 
mengajarkannya kepada orang lain” 
-HR. Bukhari- 
 
 
 
Persembahan : 
 
1. Kedua orang tuaku tercinta dengan segala ridho-Nya. 
2. Keluargaku yang telah memberikan do’a dan dukungan. 
3. Sahabat karibku tersayang. 
4. Almamater kebanggaanku. 
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ABSTRAKSI 
 
 
ANALISIS PENGARUH MOTIVASI KONSUMEN, PERSEPSI 
KUALITAS, DAN SIKAP KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN 
PEMBELIAN YAMAHA N-MAX  
(STUDI PADA DEALER YAMAHA MATARAM SAKTI KUDUS) 
 
MUHAMMAD ULIN NUHA 
NIM. 2014-11-014 
 
 
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Mochamad Edris, Drs. MM. 
  2. Dr. Kertati Sumekar, SE. MM. 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
Yamaha N-Max adalah fenomena dalam industri otomotif Indonesia yang 
merupakan sepeda motor terlaris ke enam di dalam negeri pada tahun 2017 
(Kompas.com). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi 
konsumen, persepsi kualitas dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian 
Yamaha N-Max pada Dealer Yamaha Mataram Sakti.  
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner terhadap konsumen 
kelas bisnis PO. Muji Jaya Citra Mandiri dan dilakukan regresi menggunakan 
SPSS. Variable yang diajukan adalah tiga variable bebas dan satu variable terikat. 
Motivasi konsumen, persepsi kualitas dan sikap konsumen sebagai variable bebas 
sedangkan keputusan pembelian sebagai variable terikat.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi konsumen, 
persepsi kualitas dan sikap konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian Yamaha N-Max pada Dealer Yamaha Mataram Sakti. 
Perusahaan perlu memperluas trend Yamaha N-Max di lingkungan masyarakat 
dan memberi pemahaman terhadap konsumen mengenai manfaat lebih yang akan 
didapatkan ketika memiliki Yamaha N-Max sehingga meningkatkan keputusan 
pembelian.  
Kata kunci: motivasi konsumen, persepsi kualitas, sikap konsumen dan 
keputusan pembelian. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF EFFECT OF CONSUMER MOTIVATION, QUALITY 
PERCEPTION, AND CONSUMER ATTITUDE TO PURCHASE YAMAHA N-
MAX DECISION 
(STUDY ON DEALER YAMAHA MATARAM SAKTI KUDUS) 
 
MUHAMMAD ULIN NUHA 
NIM. 2014-11-014 
 
 
Guidance Lecturer : 1. Dr. H. Mochamad Edris, Drs. MM.   
  2. Dr. Kertati Sumekar, SE. MM..   
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FACULTY OF ECONOMIC AND AND BUSINESS STUDY PROGRAM  
OF MANAGEMENT 
 
 
Yamaha N-Max is a phenomenon in Indonesia's automotive industry which 
is the sixth best-selling motorcycle in the country by 2017 (Kompas.com). This 
study aims to examine the influence of consumer motivation, perceptions of 
quality and consumer attitudes towards the decision Yamaha N-Max purchase 
Yamaha Mataram Sakti Dealer. 
This research was conducted by questionnaire method to consumer 
business class PO. Muji Jaya Citra Mandiri and regression using SPSS. The 
proposed variables are three independent variables and one dependent variable. 
Consumer motivation, perception of quality and consumer attitudes as 
independent variables while purchasing decisions as a dependent variable. 
The results showed that the variables of consumer motivation, perception 
of quality and consumer attitudes have a positive and significant effect on the 
purchase decision of Yamaha N-Max on Dealer Yamaha Mataram Sakti. 
Companies need to expand the Yamaha N-Max trend in the community and give 
consumers insight into the benefits that will be gained when having Yamaha N-
Max so as to improve purchasing decisions 
 
Keywords:  consumer motivation, quality perceptions, consumer attitudes and 
purchasing decisions.     
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